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The aim of this paper is to build a database for the study of the transitional 
period from the Late Bronze Age to the Early Iron Age of sites in Argolid, 
Greece. The study focusses on whether graves of the Late Helladic IIIC, 
Submycenaean and Protogeometric periods were excavated or not, to which 
periods we can date the graves and whether or not the sites were used in 
all three periods. We exclude Mycenae, Argos, Tiryns and Asine, which 
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フルニ
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クラニディ近郊
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